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区　　 分 1989　　　 1990　　 増 減 率 （％ ）
貿 易 収 支 （2．598）　 （4 ．020）　　　 餌 ．7
輸 出 7，821　　　　 8．186　　　　　 4．7
輸 入 10．419　　　 12．206　　　　 17，2
貿 易 外 収 支 312　　　　　　 618　　　　　 98．1
受 取 4．586　　　　 4 ．386　　　 （4．4）
支 払 4．274　　　　 4 ．218　　　 （1．3）
移 転 収 支 830　　　　　 714　　　 （14．0）
受 取 832　　　　　 717　　　 （13．8）
支 払 2　　　　　　　 3　　　　　 1．5
経 常 収 支 （1．456）　 （2．688）　　　 糾 ．6
資 本 収 支 1．518　　　 1．488　　　　 は 0）
長 期 資 本 381　　　　　 392　　　　　　 2．9
流 入 2．797　　　　 4 ．398　　　　 57．2
流 失 2，416　　　　 4，006　　　　 65．8
直 接 投 資 843　　　　　 469　　　 （44．4）
短 期 資 本 （89）　　　 16　　　　 18．0
誤 差 脱 漏 383　　　　　　 611　　　　 59．5
貨 幣 用 金 288　　　　　 218　　　 （24．3）
SD R 割 当 0　　　　　　　 0　　　　　　　 0
再 評 価 調 整 101　　　　　 797　　　　　 689．1













区 分 1989　　 1990 増 減 率 （％ ）
資 本 財 2．424　 3，122 2臥 8
う ち 発 電 機 ・特 殊 機 械 987　 1，282 29．9
通 信 機 浮 ・電 気 機 械 761　　 972 27．7
陸 上 輸 送 機 械 （除 く 乗 用 車 ） 253　　　 295 16．6
航 空 機 ・船 舶 195　　　 305 56．4
原 材 料 お よ び 中 間 財 5，388　 5，808 7．8
う ち 未 加 工 原 料 807　　　 862 6．8
一 次 加 工 原 材 料 4 ，581　 4，946 8．0
う ち 製 造 品 1．787　 1，794 0．4




付 属 鮎 品
原 燃 料 お よ び 潤 滑 油
う ち 石 炭 ・ コ ー ク ス 39　　　 46 17．9
原 油 1．112　 1，583 42．4
そ の 他 246　　　 223 （9．3）
消 費 財 890　 1，061 19．2
耐 久 消 費 財 365　　　 392 7．4
う ち 乗 用 車 ・モ ー タ ー サ イ ク ル 223　　　 215 （3．6）
非 耐 久 消 費 財 533　　　 669 25．5
特 殊 取 引 312　　　 373 19．6
う ち 一 時 的 輸 入 品 ・再 輸 出 138　　 150 8．7













19 88 19 8 9 199 0
l 構 成 比 （％ ） l 構 成 比 （％ ） l構 成 比 （％ ）
（中 東 ）
ク エ ー ト 9 ，9 96　　　　 13 ．7 10 ，02 5　　　　 13 ，8 6 ．74 8　　　　 8 ．2
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 4 ，5 79　　　　　 6 ．3 9 ，69 6　　　　 13 ．3 25 ．6 59　　　　 3 1 ．4
イ ラ ン 1 2，9 0 1　　　 17 ．7 15 ，13 6　　　　 20 ．8 5 ．3 3 1　　　　 6． 5
オ ー マ ン 5 ，4 40　　　　　 7 ．5 0　　　　　 0 ．0 1，0 30　　　　 1． 3
ド バ イ 9 ． 18 1　　　 12 ．6 9 ，9 2 9　　　　 13 ．6 17 ．7 77　　　　 2 1． 7
イ ラ ク 1，3 13　　　　 1．8 4 ．22 5　　　　　 5．8 3 ．84 3　　　　　 4 ． 7
ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 4 ，0 62　　　　 5 ．6 4 ．13 0　　　　 5 ．7 1．ユ3 3　　　　 1．4
カ タ 一 一ル 2 ，7 52　　　　 4 ．5 2 ．2 7 2　　　　　 3 ．8 4 ．00 9　　　　　 4 ． 9
そ の 他 1，7 85　　　　 2 ．4 0　　　　　 0 ．0 0　　　　　 0 ． 0
小　　　 計 5 1，9 79　　　　 7 1．3 5 5 ．4 13　　　　 76 ． 1 65 ，5 3 1　　　 80 ． 1
（ア ジ ア 太 平 洋 ）
マ レ ー シ ア 9 ，2 44　　　 12 ．7 7 ．8 5 9　　　　 10 ．8 7 ，4 74　　　　　 9． 1
中　 国 4 ，2 08　　　　 5 ．8 3 ．8 7 5　　　　 5 ，3 1，15 4　　　　 1．4
ブ ル ネ イ 2 ， 138　　　　　 2 ，9 2 ．2 19　　　　　 3 ，0 4 ，49 1　　　　 5， 5
オ ー ス ト ラ リ ア 3 ．2 14　　　　　 4 ，4 1 ．5 2 0　　　　　 2 ． 1 43 0　　　　　 0 ．5
イ ン ド ネ シ ア 0　　　　　 0 ．0 0　　　　　 0 ，0 70 8　　　　　 0 ．9
パ キ ス タ ン 0　　　　　 0 ．0 0　　　　　 0 ．0 3 11　　　　　 0 ．4
小　　　 計 18 ．8 04　　　　 25 ．8 15 ．4 7 3　　　　 2 1．3 14 ，56 7　　　　 17．8
輸　 入　 計 70 ．7 82　　　　 9 7 ．1 7 0，8 8 6　　　　 97 ．4 8 0 ，09 9　　　　 9 7．9
国 内 産 出 計 2 ， 105　　　　　 2 ．9 1，9 0 6　　　　　 2 ．6 1 ，72 0　　　　　 2 ． 1
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区　　 分 1989　　　 1990　 1 増　 減
（中　 東 ）
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 99　　　　　　 87　　　　 （12）
ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 0．003　　　　 0．003
オ マ ー ン 0．3　　　　　　 0．4
パ ー レ ・－ン 0．4　　　　　　 0．2
カ タ 一一ル 0．3　　　　　　 0．4
ヨ ル ダ ン
イ エ メ ン
レ バ ノ ン
イ ス ラ エ ル
ク エ ー ト






イ ラ ク 0．003　　　　 0．002
小 計
（そ の 他 ）
ア メ リ カ
129　　　　 105　　　　 （24）
476　　　　　　 801　　　　 325
日　 本 44　　　　　 40　　　　 （4）
香　 港 13　　　　　　 20　　　　　　 7
シ ン ガ ポ ー ル 14　　　　　　 12　　　　　　　 2
オ ー ス トラ リ ア ト25　　　　　　 20　　　　　　 5
イ ギ リ ス 20　　　　　　 44　　　　　　 24
そ の 他 281　　　 161　　 （120）
小 計 873　　　　 1，098　　　　　 225














区 分 1989　　　　 1990 増　 減
（中　 東 ）
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 389，500　　　 390，000 500
ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 80，000　　　 56．000 （24，000）
オ マ ー ン 20．000　　　 15，000 （5，000）
ハ ー レ ー・ン 10，000く21　 10，000 0
カ タ ー ル 10，000　　 10．000 0
ヨ ル ダ ン 3．354　　　 3．3（）0 （54）
イ エ メ ン 3．000　　　　 3．000 0
レバ ノ ン 2，500　　　　 2．500 0
イ ス ラ エ ル 2．000　　　　 2．000 0
ク エ ー ト 38，774　　　 1．000 （37，774）
エ ジ プ ト 700f2I　　　 700 0
シ リ ア 600　　　　　 600 0
イ ラ ン 150‘21　　　 150 0
イ ラ ク 4，584　　　　　 50 （4．534）
4、　　 計
（そ の 他 ）




ア メ リ カ 889，000
日　 本 66，335
ス ペ イ ン 65，000
そ の 他 27，880
小　　　 計 1，068，215
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交 通 枝 瀾 区 分 運 賃 区 分 マ ニ ラ 首 都 圏 ル ソ ン ピサ ヤ お よび ミンダ ナ オ



























（ユ 7 コ ン な し ） （0．295） （0．305）
特　 等 0 395 0 395
（背 も た れ 付 き 、 エ ア コ ン な し ） （0．305） （0．315）
（背 も た れ 、 エ ア コ ン 付 き ） 毎 1km 0．415 0．415
（0．325） （0．325） （0．325）
ジ プ ニ ー 初 乗 り4km
初 乗 り5km









1 20　　　 0 27
（0．30） （0．お ） （0．275） （0．21） （0．28） （0．21）
タ ク シ ー
（エ ア コ ン な し ）
（ェ ア コ ン 付 き ）
トラ イ シ ク ル
毎 5（めm
以 後 毎 250m
毎 500m
以 後 毎 250m
初 乗 り 1km









（モ ー タ ー サ イ ク ル 2．00　　　　 一
に よ る 三 輪 朝 （1．00）
0．50













区 分 マ ニ ラ 電 力 会 社 （M ERALCO） 国 営 電 力 会 社 （NPC）
家庭 用　 商 業 用　 工 業 用　 そ の 他　 平 均 ル ソ ン I ピサ ヤ l ミ ン ダ ナ オ 1 平 均
1990年 9月 （A） 1．9098　 1．8493　 L 7762　 1．0186　 1．8360 1．1806　 1．2625　　 0 7245　 1」 125
10月 1．9295 1．8586 1．7943　 1．0208　 1．8518 1．2185　 1．3093　　 0．7418　　 1．1530
11月 2．1411　 2．0690 1．9314　 1．4134　 2．0380 1．3855 1．4513　　 0．7901　 1，2953
12月 2．3449　 2．3763　 2．1730　 L4128　 2．2818 1．4861 1．5585　　 0．8206　　 1．3820
1991年 1月 2．4383　 2．4654　 2．2819　 1．4120　 2．3939 1．4894　 1，5715　　 0．8216　　 1．3840
2月 2，4211　 2．4586　 2．2779　 0．7112　 2．3645 1．4886　 1．57（沿　　 0．8229　　 1，3915
3月 （B）
値 上 げ 率 （％ ）
（B 一Å ）／A X lOO
2．3947　 2．4807　 2．Z766　 1．4182　 2．368ユ 1．4904　 1．5789　　 0．8247　　 1．3934
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